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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Îбë³êîâèé ïðîöåñ ïî÷è-
íàєòüñÿ з фîðìóâàííÿ îбë³êîâîї ïîë³òèêè, ÿêà ìàє 
зàбåзïå÷èòè åфåêòèâíó ф³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ. Êð³ì òîãî, 
îбë³êîâà ïîë³òèêà òà îö³íêà є âàæëèâèìè ÷èí-
íèêàìè, ÿê³ âïëèâàюòü íà âåëè÷èíó ф³íàíñîâîãî 
ðåзóëüòàòó, òà є ñêëàäîâîю ÷àñòèíîю åëåìåíò³â ф³-
íàíñîâîї зâ³òíîñò³ ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ.
²íòåãðàö³ÿ Уêðàїíè äî Єâðîïåéñüêîãî Сîюзó 
ïåðåäбà÷àє âåäåííÿ îбë³êó òà ñêëàäàííÿ ф³íàí-
ñîâîї зâ³òíîñò³ зà Ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè 
ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äæåííÿ 
фîðìóâàííÿ òà åфåêòèâíîñò³ зàñòîñóâàííÿ îбðàíîї 
îбë³êîâîї ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх îö³íîê, à òàêîæ 
ïèòàííÿ їх â³äïîâ³äíîñò³ äî Ì³æíàðîäíèх ñòàí-
äàðò³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ є îñîбëèâî àêòóàëüíèì 
äîñë³äæåííÿ ñüîãîäåííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Дî-
ñë³äæåííÿ òåîðåòè÷íèх, ìåòîäîëîã³÷íèх òà ïðàê-
òè÷íèх àñïåêò³â фîðìóâàííÿ òà åфåêòèâíîñò³ 
зàñòîñóâàííÿ îбë³êîâîї ïîë³òèêè ñóб’єêò³â ãîñïî-
äàðюâàííÿ òà її âïëèâ íà ф³íàíñîâ³ ðåзóëüòàòè, 
à òàêîæ ïèòàííÿ фîðìóâàííÿ îбë³êîâîї ïîë³òèêè 
â³äïîâ³äíî äî Ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â ф³íàíñî-
âîї зâ³òíîñò³ зíàéшëè â³äîбðàæåííÿ ó íàóêîâèх 
ïðàöÿх òàêèх â÷åíèх, ÿê: Âàí Бðåä, À.Í. Дè-
äåíêî, ².Â. Жîëíåð, Ì.Â. Êóæåëüíèé, Ò. Êàìåí-
ñüêà, Â.Â. Ê³ðñàíîâà, Î.À. Êîðшèêîâà, Ò.². Лîзî-
âà, À.À. Пèëèïåíêî, ². Пðÿíè÷íèêîâà òà ³íшèх 
â÷åíèх-åêîíîì³ñò³â. Â äîñë³äæåííÿх íàóêîâö³â 
îïóбë³êîâàíî ö³ëó íèзêó ìåòîäè÷íèх ðåêîìåíäà-
ö³é щîäî фîðìóâàííÿ òà зàñòîñóâàííÿ îбë³êîâîї 
ïîë³òèêè ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ. Ðàзîì з òèì 
ïîòðåбóюòü êîíêðåòèзàö³ї îêðåì³ ïèòàííÿ щîäî 
÷³òêîãî âèзíà÷åííÿ ïèòàíü фîðìóâàííÿ îбë³êîâîї 
ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх îö³íîê â³äïîâ³äíî äî Ì³æ-
íàðîäíèх ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³, à òàêîæ 
шëÿхè àíàë³зó â³äïîâ³äíîñò³ îбðàíîї îбë³êîâîї ïî-
ë³òèêè äî ÌСФÇ òà ïðè ïåðåхîä³ ³ ïåðшîìó зàñòî-
ñóâàíí³ ÌСФÇ.
×àñòèíà çàãàëüíîї ïðîáëåìè. Íà ñüîãîäí³шí³é 
äåíü íàóêîâöÿìè íåäîñòàòíüî óâàãè ïðèä³ëåíî äî-
ñë³äæåííю àíàë³зó â³äïîâ³äíîñò³ îбðàíîї îбë³êîâîї 
ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх îö³íîê äî Ì³æíàðîäíèх 
ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³. Òàêîæ íåîбх³äíî 
ïðèä³ëèòè óâàãó ïèòàííÿì òðàíñфîðìàö³ї îбë³êî-
âîї ïîë³òèêè ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ ïðè ïåðå-
хîä³ òà ïåðшîìó зàñòîñóâàíí³ ÌСФÇ.
Ìåòà ³ çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ. Ìåòà äîñë³äæåí-
íÿ ïîëÿãàє ó: âèзíà÷åíí³ шëÿх³â àíàë³зó â³äïî-
â³äíîñò³ îбðàíîї îбë³êîâîї ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх 
îö³íîê äî ÌСФÇ; óзàãàëüíåíí³ ìåòîäîëîã³÷íèх 
ïèòàíü фîðìóâàííÿ îбë³êîâîї ïîë³òèêè â³äïîâ³äíî 
äî ÌСФÇ òà îö³íêè åфåêòèâíîñò³ її зàñòîñóâàííÿ 
ñóб’єêòàìè ãîñïîäàðюâàííÿ; âèâ÷åíí³ äîö³ëüíîñò³ 
îбðàíîї îбë³êîâîї ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх îö³íîê ³ 
ìîæëèâîñò³ їх зì³í.
Îñíîâíèìè зàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ є óзàãàëü-
íåííÿ îðãàí³зàö³ї àíàë³зó òà âèзíà÷åííÿ àëãî-
ðèòìó ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíîñò³ îбðàíîї îбë³êîâîї 
ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх îö³íîê äî ÷èííèх ÌСФÇ; 
íàäàííÿ ïðîïîзèö³é òà óзàãàëüíåííÿ îêðåìèх ïè-
òàíü фîðìóâàííÿ îбë³êîâîї ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх 
îö³íîê, äîö³ëüí³ñòü òà ìîæëèâîñò³ їх зì³í.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ìåòà àíàë³зó îб-
ë³êîâîї ïîë³òèêè íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ ì³æíà-
ðîäíèì ñòàíäàðòàì – ñïðèÿííÿ фîðìóâàííю äî-
ñòîâ³ðíîї ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ ï³äïðèєìñòâà зã³äíî 
з âèìîãàìè ÷èííîãî зàêîíîäàâñòâà, ïðèíöèïàìè 
бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó òà ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³, à 
òàêîæ ìåòîю ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà.
Îбë³êîâà ïîë³òèêà ÿê äîêóìåíò ðîзãëÿäàєòüñÿ 
ò³ëüêè ñóö³ëüíèì ìåòîäîì ³ â ïîâíîìó îб’єì³. Сë³ä 
ïåðåâ³ðèòè [3]:
•	наявність	наказу	(розпорядження)	керівника	
ïðî óхâàëåííÿ îбë³êîâîї ïîë³òèêè åêîíîì³÷íîãî 
ñóб’єêòà;
•	відповідність	 прийнятої	 облікової	 політики	
âèìîãàì ÷èííèх зàêîíîäàâ÷èх íîðìàòèâíèх àê-
ò³â, ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³;
•	відповідність	 прийнятої	 облікової	 політики	
хàðàêòåðó ³ ìàñшòàбàì ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íîãî 
ñóб’єêòà;
•	дотримання	при	підготовці	облікової	політи-
êè âèìîã, âñòàíîâëåíèх íîðìàòèâíèìè àêòàìè;
•	повноту	 розкриття	 вибраних	 при	 розробці	
îбë³êîâîї ïîë³òèêè ñïîñîб³â âåäåííÿ бóхãàëòåð-
ñüêîãî îбë³êó, ÿê³ ³ñòîòíî âïëèâàюòü íà фîðìó-
âàííÿ ïîêàзíèê³â бóхãàëòåðñüêîї зâ³òíîñò³;
•	прийняту	 в	 економічного	 суб’єкта	 систему	
âíóòð³шíüîї зâ³òíîñò³;
•	посадові	інструкції;





•	робочий	 план	 рахунків	 бухгалтерського	 об-
ë³êó;
•	варіанти	 використання	рахунків	 бухгалтер-
ñüêîãî îбë³êó, â³äì³íí³ â³ä зàãàëüíîïðèéíÿòîãî 
ïîðÿäêó.
Îêðåìî âèâ÷àюòüñÿ ìåòîäîëîã³÷í³ ïèòàííÿ îб-
ë³êîâîї ïîë³òèêè, ÿê³ ïîâèíí³ бóòè ñфîðìîâàí³ 
зã³äíî з Ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ф³íàíñîâîї 
зâ³òíîñò³, îö³íюєòüñÿ åфåêòèâí³ñòü їх зàñòîñóâàí-
íÿ. Дî òàêèх ïèòàíü â³äíîñÿòüñÿ:
•	методи	 нарахування	 амортизації	 основних	
зàñîб³â, îбґðóíòîâàí³ñòü їх зàñòîñóâàííÿ;
•	класифікаційні	вимоги,	що	пред’являються	
äî îб’єêò³â íåìàòåð³àëüíèх àêòèâ³â;
•	обраний	 порядок	 відображення	 в	 бухгал-
òåðñüêîìó îбë³êó íàðàхóâàííÿ àìîðòèзàö³ї ïî 
îб’єêòàх íåìàòåð³àëüíèх àêòèâ³â;
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•	обраний	порядок	відображення	в	бухгалтер-
ñüêîìó îбë³êó ïðîöåñó зàãîòîâëåííÿ ³ ïðèäбàííÿ 
зàïàñ³â;
•	обраний	 метод	 оцінки	 запасів	 при	 їх	 спи-
ñàíí³ ó âèðîбíèöòâî; 
•	вживані	 методи	 калькуляції	 собівартості	
ïðîäóêö³ї;








ñüêîìó îбë³êó âèïóñêó ãîòîâîї ïðîäóêö³ї;
Òàбëèöÿ 1
Çàïðîïîíîâàíèé àëãîðèòì ïåðåâ³ðêè 
â³äïîâ³äíîñò³ îáë³êîâîї ïîë³òèêè ñóá’ºêòó 










òà ïîäàííÿ ф³íàíñîâîї 
³íфîðìàö³ї
ÌСФÇ 1 «Пåðшå зàñòî-
ñóâàííÿ ì³æíàðîäíèх 
ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї 
зâ³òíîñò³»2 Âèì³ðíèêè òà îö³íêè
3 Ф³íàíñîâà зâ³òí³ñòü
ÌСБÎ 1 «Пîäàííÿ ф³íàí-
ñîâèх зâ³ò³â», ÌСБÎ 7 
«Çâ³ò ïðî ðóх ãðîшîâèх 
êîшò³â»
4 Îñíîâí³ зàñîбè ÌСБÎ 16 «Îñíîâí³ зàñî-бè»
5 Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè ÌСБÎ 38 «Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè»
6 Çàïàñè ÌСБÎ 2 «Çàïàñè»
7 Çíåö³íåííÿ àêòèâ³â ÌСБÎ 36 «Çìåíшåííÿ êîðèñíîñò³ àêòèâ³â»
8 Âàëюòí³ îïåðàö³ї ÌСБÎ 21 «Âïëèâ зì³í âàëюòíèх êóðñ³â»
9 ²íâåñòèö³ї òà ³íш³ ф³íàí-ñîâ³ àêòèâè
ÌСБÎ 39 «Ф³íàíñîâ³ 
³íñòðóìåíòè: âèзíàííÿ 
òà îö³íêà» àбî  ÌСФÇ 9 
«Ф³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè
10 Ф³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè
ÌСБÎ 32 «Ф³íàíñîâ³ 
³íñòðóìåíòè: ïîäàííÿ» 
ÌСФÇ 7 «Ф³íàíñîâ³ 
³íñòðóìåíòè: ðîзêðèòòÿ 
³íфîðìàö³ї»
11 Âèòðàòè íà ïîзèêè ÌСБÎ 23 «Âèòðàòè íà ïîзèêè»
12 Âèïëàòè ïðàö³âíèêàì
ÌСФÇ 1 «Пåðшå зàñòî-
ñóâàííÿ ì³æíàðîäíèх 
ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї 
зâ³òíîñò³» ÌСБÎ 19 «Âè-
ïëàòè ïðàö³âíèêàì»
13 Îðåíäí³ îïåðàö³ї ÌСБÎ 17 «Îðåíäà»
14 Çàбåзïå÷åííÿ
ÌСБÎ 37 «Çàбåзïå÷åííÿ, 
óìîâí³ зîбîâ’ÿзàííÿ òà 
óìîâí³ àêòèâè»
15 Дîхîäè ³ âèòðàòè ÌСБÎ 18 «Дîх³ä»
16 Пîäàòîê íà ïðèбóòîê ÌСБÎ 12 «Пîäàòêè íà ïðèбóòîê»
Òàбëèöÿ 2
Çðàçîê ðîáî÷îї òàáëèö³ ïðè ïðîâåäåíí³ àíàë³çó â³äïîâ³äíîñò³ îáðàíèõ îáë³êîâèõ ïîë³òèê ÌÑÔÇ
№ 
ç/ï Åëåìåíò îáë³êîâèõ ïîë³òèê
Ïîÿñíåííÿ åëåìåíòó 
çã³äíî ç ä³þ÷îþ îáë³êîâîþ 
ïîë³òèêîþ
Òëóìà÷åííÿ ÌÑÔÇ Â³äïîâ³äí³ñòü îáðàíèõ îáë³êîâèõ ïîë³òèê ÌÑÔÇ
1 Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè
Íåìàòåð³àëüíèé àêòèâ – 
íåìîíåòàðíèé àêòèâ, ÿêèé 
íå ìàє ф³зè÷íîї фîðìè òà 
ìîæå бóòè ³äåíòèф³êîâà-
íèé
Íåìàòåð³àëüíèé àêòèâ – 
íåìîíåòàðíèé àêòèâ, ÿêèé 
íå ìàє ф³зè÷íîї ñóбñòàíö³ї 
òà ìîæå бóòè ³äåíòèф³êî-
âàíèé
Â³äïîâ³äàє
… … … … …
•	обраний	 варіант	 оцінки	 готової	 продукції,	
òîâàð³â;
•	порядок	 використання	 чистого	 прибутку,	
щî зàëèшàєòüñÿ ó ðîзïîðÿäæåíí³ åêîíîì³÷íîãî 
ñóб’єêòà;
•	обраний	 варіант	 відображення	 в	 бухгалтер-
ñüê³é зâ³òíîñò³ ïîòî÷íîї ÷àñòèíè äîâãîñòðîêîâèх 
êðåäèò³â ³ ïîзèê.
Çä³éñíюю÷è àíàë³з îбë³êîâîї ïîë³òèêè ³ îбë³êî-
âèх îö³íîê íà â³äïîâ³äí³ñòü äî ÌСФÇ, ñë³ä ïåðå-
êîíàòèñÿ, щî âîíè ïîâí³ñòю ñфîðìîâàí³ íà îñíî-
â³ â³äïîâ³äíèх ÷èííèх ñòàíäàðò³â з óðàхóâàííÿì 
³íòåðïðåòàö³é ÐÌСБÎ òà âèìîã óêðàїíñüêîãî зà-
êîíîäàâñòâà îñîбëèâî ïîäàòêîâîãî. Дëÿ öüîãî ñë³ä 
îïðàöюâàòè ìåòîäè÷íó ÷àñòèíó îбë³êîâîї ïîë³òè-
êè. Çàïðîïîíîâàíèé ïðèêëàä òàêîãî îïðàöюâàííÿ 
íàâåäåíî â òàбëèö³ 1.
Дëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèзè îñíîâíèх åëåìåíò³â 
îбë³êîâîї ïîë³òèêè äîö³ëüíî ðîзðîбèòè òèïîâèé 
âàð³àíò êîíòðîëüíîї òàбëèö³, ÿêó òàêîæ ìîæëèâî 
âèêîðèñòàòè ïðè ïðîâåäåíí³ àóäèòó. Пðèêëàä ðî-
бî÷îї òàбëèö³ зàïðîïîíîâàíî ó òàбëèö³ 2.
Àíàë³з îбë³êîâîї ïîë³òèêè ïðè ïåðåхîä³ íà 
Ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ ïîêëè-
êàíèé äàòè îö³íêó îбðàíèì íà ï³äïðèєìñòâ³ ìåòî-
äàì ³ ïðîöåäóðàì âåäåííÿ бóхãàëòåðñüêîãî îбë³êó 
ÿê з òî÷êè зîðó â³äïîâ³äíîñò³ ÌСФÇ, òàê ³ з ïîãëÿ-
äó ðàö³îíàëüíîñò³ òà åêîíîì³÷íîñò³ ïîбóäîâàíîãî 
íà íèх îбë³êîâîãî ïðîöåñó, щî ìàє зàбåзïå÷óâàòè 
фîðìóâàííÿ ïîâíîї òà äîñòîâ³ðíîї êàðòèíè ф³íàí-
ñîâî-ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà ³ éîãî 
ìàéíîâîãî ñòàíó.
Ç ³íшîãî бîêó, ïåðåâ³ðêà ïîâ’ÿзàíà, ó б³ëüшîñò³ 
âèïàäê³â, з íåîбх³äí³ñòю ï³äòâåðäæåííÿ äîñòîâ³ð-
íîñò³ ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³, щî фîðìóєòüñÿ зã³äíî з 
ïðèíöèïàìè, âñòàíîâëåíèìè îбë³êîâîю ïîë³òèêîю. 
Îñíîâíèìè ñïîæèâà÷àìè ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ є зî-
âí³шí³ êîðèñòóâà÷³, щî íà îñíîâ³ зâ³òíèх äàíèх 
ïðèéìàюòü óïðàâë³íñüê³ ð³шåííÿ ïðî ñï³âïðàöю 
з ï³äïðèєìñòâîì. Òîìó äëÿ íèх âàæëèâ³ íå ëèшå 
÷èñëîâ³ ïîêàзíèêè зâ³òíîñò³, à é ³íфîðìàö³ÿ ïðî 
ñïîñîбè їх фîðìóâàííÿ, òîбòî îêðåì³ ïîëîæåííÿ 
îбë³êîâîї ïîë³òèêè. Çîâí³шí³é êîðèñòóâà÷ ìàє бóòè 
âïåâíåíèé ó äîñòîâ³ðíîñò³ ÷èñëîâèх ïîêàзíèê³â ³ 
àäåêâàòíîñò³ ñïîñîб³â їх ðîзðàхóíêó з óðàхóâàííÿì 
ñïåöèф³êè ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà. 
Íåîбх³äíî зàзíà÷èòè, щî ó зâ’ÿзêó з öèì âñòóïíèé 
бàëàíñ (ф³íàíñîâó зâ³òí³ñòü зàãàëîì) ñë³ä ïåðåâ³ðÿ-
òè ÿê íà ïðàâèëüí³ñòü ðîзðàхóíêó ïîêàзíèê³â, òàê 
³ íà ïðàâèëüí³ñòü îбðàíèх ñïîñîб³â їх ðîзðàхóíêó, 
à îòæå, ³ íà îбë³êîâó ïîë³òèêó.
Íà ïðàêòèö³ ÷àñòî âèíèêàюòü ïðîбëåìè, 
ïîâ’ÿзàí³ з âèзíà÷åííÿì ïðàâèë îбë³êîâîї ïîë³-
òèêè, ÿê³ âèìàãàюòü ðåòðîñïåêòèâíîãî ï³äхîäó 
ïðè її зì³í³, òîìó ï³ä ÷àñ àíàë³зó îбðàíîї îбë³-
êîâîї ïîë³òèêè ñóб’єêòàì ãîñïîäàðюâàííÿ ñë³ä 
ðåòåëüíî äîñë³äèòè ï³äхîäè, ðåãëàìåíòîâàí³ 
ÌСФÇ, à ñàìå:
1) âèб³ð ìîäåë³ îбë³êó îñíîâíèх зàñîб³â (ÌСБÎ 
16): зà ïåðâ³ñíîю ÷è зà ïåðåîö³íåíîю âàðò³ñòю;
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2) âèб³ð ìîäåë³ îбë³êó íåìàòåð³àëüíèх àêòèâ³â 
(ÌСБÎ 38): зà ïåðâ³ñíîю ÷è зà ïåðåîö³íåíîю âàð-
ò³ñòю;
3) âèб³ð ìîäåë³ îбë³êó ³íâåñòèö³éíîї íåðóхî-
ìîñò³ (ÌСБÎ 40): зà ïåðâ³ñíîю ÷è зà ñïðàâåäëèâîю 
âàðò³ñòю;
4) âèб³ð ìåòîäó ñïèñàííÿ зàïàñ³â (ÌСБÎ 2): ñå-
ðåäíüîзâàæåíà âàðò³ñòü, ìåòîä Ф²ФÎ, ìåòîä ³äåí-
òèф³êîâàíîї âàðòîñò³.
Ðåшòà àëüòåðíàòèâíèх ï³äхîä³â äî âèбîðó ìå-
òîä³â îбë³êó ïåðåâàæíî íàëåæàòü äî бóхãàëòåð-
ñüêîї îö³íêè.
Сë³ä зàзíà÷èòè, щî, â³äïîâ³äíî äî ÌСФÇ, äî 
îбë³êîâèх îö³íîê íàëåæàòü [6]:
•	оцінка	запасів;






Âðàхîâóю÷è âèìîãè ÌСÀ 540 «Àóäèò îбë³êî-
âèх îö³íîê» â хîä³ àíàë³зó â³äïîâ³äíîñò³ îбë³êîâîї 
ïîë³òèêè ³ îбë³êîâèх îö³íîê ÌСФÇ, òàêîæ ñë³ä 
âèÿâèòè:
– ÿêèì ÷èíîì êåð³âíèöòâî âèзíà÷àє ò³ îïåðà-
ö³ї, ïîä³ї òà óìîâè, ÿê³ ïðèзâîäÿòü äî íåîбх³äíîñò³ 
îö³íêè; 
– ÿêèì ÷èíîì êåð³âíèöòâî íàñïðàâä³ ðîбèòü 
îö³íêè;
– ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ îбë³êîâ³ îö³íêè â ïî-
ïåðåäí³х ïåð³îäàх ;
– ïåðåâ³ðèòè бàзó фîðìóâàííÿ îбë³êîâîї îö³í-
êè.
Âàðòî зâåðíóòè óâàãó, щî зì³íè â îбë³êîâèх 
îö³íêàх – êîðèãóâàííÿ бàëàíñîâîї âàðòîñò³ àêòè-
â³â àбî зîбîâ’ÿзàíü óíàñë³äîê ïåðåãëÿäó їх ïîòî÷-
íîãî ñòàòóñó ³ î÷³êóâàíèх ìàéбóòí³х âèã³ä/зàбîð-
ãîâàíîñòåé.
Îö³íêà ï³äëÿãàє ïåðåãëÿäó âíàñë³äîê:
•	зміни	обставин,	на	яких	вона	ґрунтувалася;
•	появи	 нової	 інформації,	 нового	 досвіду	 чи	
íàñòóïíèх ïîä³é.
Îòæå, àíàë³зóю÷è îбðàí³ îбë³êîâó ïîë³òèêó òà 
îö³íêè íà â³äïîâ³äí³ñòü ÌСФÇ, ñë³ä ïåðåâ³ðèòè, 
÷è бóëè зì³íåí³ ï³äïðèєìñòâîì ï³äхîäè äî îбë³êó 
âíàñë³äîê ïåðåхîäó íà ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè.
Яêщî фàêòè ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ñóб’єêòà 
ãîñïîäàðюâàííÿ îö³íююòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
ÌСФÇ, òî [1]:
•	дебіторська	заборгованість	(МСБО	32,	МСБО	
39) îö³íюєòüñÿ з óðàхóâàííÿì êîðèãóâàííÿ íà бåз-
íàä³éíó òà ñóìí³âíó зàбîðãîâàí³ñòü;
•	запаси	(МСБО	2)	оцінюються	за	найменшою	
з âåëè÷èí: ñîб³âàðò³ñòю òà ÷èñòîю ðåàë³зàö³éíîю 
âàðò³ñòю, àëå з óðàхóâàííÿì ìîæëèâîãî ñòàð³ííÿ;
•	оціночні	зобов’язання,	згідно	з	МСБО	37,	по	
ñóò³, є îö³íêîю ìàéбóòíüîãî â³äòîêó åêîíîì³÷íèх 
âèã³ä;
•	амортизація	необоротних	активів	(МСБО	16,	
ÌСБÎ 38) зä³éñíюєòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïðèïóщåíü 
ïðî òåðì³í їх êîðèñíîї ñëóæбè òà ñïîñ³б ñïîæè-
âàííÿ зîñåðåäæåíèх ó íèх åêîíîì³÷íèх âèã³ä.
Íàñë³äêè ïåðåãëÿäó îбë³êîâîї îö³íêè âèзíà-
юòüñÿ ïåðñïåêòèâíî (òîбòî âêëю÷àюòüñÿ äî ïðè-
бóòêó/збèòêó зà ïîòî÷íèé àбî (äå íåîбх³äíî) â³ä-
ïîâ³äí³ ìàéбóòí³ ïåð³îäè).
Çì³íà îö³íêè, ÿêà âïëèâàє íà îö³íêó àêòèâ³â 
àбî зîбîâ’ÿзàíü, âèзíàєòüñÿ шëÿхîì êîðèãóâàííÿ 
бàëàíñîâîї âàðòîñò³ àêòèâó ÷è зîбîâ’ÿзàííÿ.
Òàêîæ ñë³ä зàóâàæèòè, щî âèзíà÷åí³ ñàìîñò³é-
íî ï³äïðèєìñòâîì òà зàêð³ïëåí³ ó ðîзïîðÿä÷îìó 
äîêóìåíò³ ïðî îбë³êîâó ïîë³òèêó ïðèíöèïè îö³í-
êè ñòàòåé зâ³òíîñò³, ìåòîäè îбë³êó щîäî îêðåìèх 
ñòàòåé зâ³òíîñò³ ìîæóòü âïëèâàòè íà âåëè÷èíó 
éîãî ф³íàíñîâîãî ðåзóëüòàòó, щî äàñòü зìîãó ïðî-
àíàë³зóâàòè åфåêòèâí³ñòü òà äîö³ëüí³ñòü îбðàíèх 
îбë³êîâîї ïîë³òèêè òà îбë³êîâèх îö³íîê, à òàêîæ 
ìîæëèâ³ñòü їх зì³íè:
1. Âèб³ð ìåòîäó àìîðòèзàö³ї îñíîâíèх зàñîб³â. 
Âèêîðèñòàííÿ ïðèñêîðåíèх ìåòîä³â àìîðòèзàö³ї 
âèðîбíè÷èх îñíîâíèх зàñîб³â ïðèзâîäèòü äî зб³ëü-
шåííÿ ñîб³âàðòîñò³ ïðîäóêö³ї òà зìåíшåííÿ ñóìè 
ïðèбóòêó, à îòæå, é ïîäàòêó íà ïðèбóòîê. ÌСБÎ 
16 «Îñíîâí³ зàñîбè» ïåðåäбà÷àє, щî ìåòîä àìîð-
òèзàö³ї, зàñòîñîâàíèé äî àêòèâó, ñë³ä ïåðåãëÿäàòè 
ïðèíàéìí³ íà ê³íåöü êîæíîãî ф³íàíñîâîãî ðîêó, à 
ÿêщî â³äбóëàñÿ зíà÷íà зì³íà â î÷³êóâàí³é фîðì³ 
ñïîæèâàííÿ ìàéбóòí³х åêîíîì³÷íèх âèã³ä, óò³ëå-
íèх â àêòèâ³, ìåòîä ñë³ä зì³íèòè äëÿ â³äîбðàæåí-
íÿ зì³íåíîї фîðìè. У íàö³îíàëüíèх ñòàíäàðòàх íå 
ïåðåäбà÷åíà íåîбх³äí³ñòü ïðèíàéìí³ щîð³÷íîãî 
ïåðåãëÿäó ìåòîäó àìîðòèзàö³ї îñíîâíèх зàñîб³â. 
Â³äïîâ³äíî äî ï. 28 П(С)БÎ 7 «Îñíîâí³ зàñîбè» [5], 
ìåòîä àìîðòèзàö³ї îб’єêòó îñíîâíèх зàñîб³â ïåðå-
ãëÿäàєòüñÿ ó ðàз³ зì³íè î÷³êóâàíîãî ñïîñîбó îòðè-
ìàííÿ åêîíîì³÷íèх âèãîä â³ä éîãî âèêîðèñòàííÿ, 
íà щî ñë³ä âåðíóòè óâàãó ïðè àíàë³з³ îбë³êîâîї ïî-
ë³òèêè ó зâ’ÿзêó з ïåðшèì зàñòîñóâàííÿì ì³æíà-
ðîäíèх ñòàíäàðò³â.
2. Çì³íà ìåòîäó ïåðåîö³íêè îñíîâíèх зàñîб³â: 
шëÿхîì ³íäåêñàö³ї ïåðâ³ñíîї âàðòîñò³ з âèêîðèñòàí-
íÿì ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèх êîåф³ö³єíò³â ïåðåðàхóí-
êó àбî ïðÿìèì ïåðåðàхóíêîì ïåðâ³ñíîї âàðòîñò³ ó 
ö³íè, ÿê³ ñêëàëèñÿ íà äàòó ïåðåîö³íêè íà â³äïîâ³ä-
í³ âèäè îñíîâíèх зàñîб³â. Â³ä îбðàíîãî ìåòîäó ïå-
ðåîö³íêè îñíîâíèх зàñîб³â зàëåæèòü ñóìà àìîðòè-
зàö³éíèх â³äðàхóâàíü òà ÿê ðåзóëüòàò – âåëè÷èíà 
ïðèбóòêó òà âëàñíîãî êàï³òàëó ï³äïðèєìñòâà.
Â ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðòàх îö³íêà îñíîâíèх зà-
ñîб³â ðåãëàìåíòóєòüñÿ ÌСБÎ 16, ÿêèì ïåðåäбà÷å-
íî, щî ñóб’єêò ãîñïîäàðюâàííÿ ìàє îбèðàòè ñâîєю 
îбë³êîâîю ïîë³òèêîю àбî ìîäåëü ñîб³âàðòîñò³, àбî 
ìîäåëü ïåðåîö³íêè, ³ éîìó ñë³ä зàñòîñîâóâàòè öю 
ïîë³òèêó äî âñüîãî êëàñó îñíîâíèх зàñîб³â.
Çã³äíî з ïóíêòîì 17 П(С)БÎ 7 [5], ïåðåîö³íåíà 
ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü òà ñóìà зíîñó îб’єêòà îñíîâíèх 
зàñîб³â âèзíà÷àєòüñÿ ìíîæåííÿì â³äïîâ³äíî ïåð-
â³ñíîї âàðòîñò³ ³ ñóìè зíîñó îб’єêòà îñíîâíèх зàñî-
б³â íà ³íäåêñ ïåðåîö³íêè. Ðàзîì з òèì ñë³ä зàзíà-
÷èòè, щî ó â³ò÷èзíÿí³é íîðìàòèâí³é бàз³ â³äñóòíÿ 
зàбîðîíà щîäî зä³éñíåííÿ ïåðåîö³íêè шëÿхîì 
ïðÿìîãî ïåðåðàхóíêó ïåðâ³ñíîї âàðòîñò³ ó ö³íè, 
ÿê³ ñêëàëèñÿ íà äàòó ïåðåîö³íêè íà â³äïîâ³äí³ 
âèäè îñíîâíèх зàñîб³â.
1. Çì³íà ïîðÿäêó ñïèñàííÿ âèòðàò ïî ðåìîíòó 
îñíîâíèх зàñîб³â. ÌСБÎ 16 ïåðåäбà÷àє, щî ñóб’єêò 
ãîñïîäàðюâàííÿ íå âèзíàє â бàëàíñîâ³é âàðòîñò³ 
îб’єêòà îñíîâíèх зàñîб³â âèòðàòè íà щîäåííå îб-
ñëóãîâóâàííÿ îб’єêòà. Íàâïàêè, ö³ âèòðàòè âèзíà-
юòüñÿ â ïðèбóòêó ÷è збèòêó, êîëè âîíè ïîíåñåí³. 
Âèòðàòè íà щîäåííå îбñëóãîâóâàííÿ îб’єêòà, ÿê 
ïðàâèëî, – öå âèòðàòè íà зàðîб³òíó ïëàòó òà âè-
òðàòí³ ìàòåð³àëè, à òàêîæ öå ìîæóòü бóòè âèòðàòè 
íà íåзíà÷í³ äåòàë³. Çã³äíî з ï³äïóíêòîì 139.1.5 
ñòàòò³ 139 Пîäàòêîâîãî êîäåêñó Уêðàїíè № 2755-
VI â³ä 02.12.2010 ð., âèòðàòè íà ïðèäбàííÿ, âè-
ãîòîâëåííÿ, бóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³ю, ìîäåð-
í³зàö³ю òà ³íшå ïîë³ïшåííÿ îñíîâíèх зàñîб³â íå 
âêëю÷àюòüñÿ äî ñêëàäó âèòðàò [4].
Ðîзïîä³ë òà â³äîбðàæåííÿ â бóхãàëòåðñüêîìó 
îбë³êó âèòðàò íà ïîë³ïшåííÿ, ðåìîíò îñíîâíèх зà-
ñîб³â, зã³äíî з П(С)БÎ 7, зä³éñíююòüñÿ зà òàêèìè 
íàïðÿìàìè:
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1) âèòðàòè, ïîâ’ÿзàí³ з ïîë³ïшåííÿì îб’єêòà 
(ìîäåðí³зàö³ÿ, ìîäèф³êàö³ÿ, äîбóäîâà, äîîбëàä-
íàííÿ, ðåêîíñòðóêö³ÿ òîщî), щî ïðèзâîäèòü äî 
зб³ëüшåííÿ ìàéбóòí³х åêîíîì³÷íèх âèãîä, ïåðâ³ñ-
íî î÷³êóâàíèх â³ä âèêîðèñòàííÿ îб’єêòà îñíîâíèх 
зàñîб³â; 
2) âèòðàòè, щî зä³éñíююòüñÿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ 
îб’єêòà â ðîбî÷îìó ñòàí³ (ïðîâåäåííÿ òåхí³÷íîãî 
îãëÿäó, íàãëÿäó, îбñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíòó òîщî), 
òà îòðèìàííÿ ïåðâ³ñíî âèзíà÷åíîї ñóìè ìàéбóòí³х 
åêîíîì³÷íèх âèãîä â³ä éîãî âèêîðèñòàííÿ. Òàê³ âè-
òðàòè âêëю÷àюòüñÿ äî ñêëàäó âèòðàò зâ³òíîãî ïåð³-
îäó. Ðàзîì з òèì íåщîäàâíî ó â П(С)БÎ 7 з’ÿâèëîñÿ 
ïîëîæåííÿ, ÿêå äîзâîëÿє âåñòè бóхãàëòåðñüêèé îб-
ë³ê ðåìîíòíèх âèòðàò íà ïîäàòêîâèх зàñàäàх: ïåð-
â³ñíà (ïåðåîö³íåíà) âàðò³ñòü îñíîâíèх зàñîб³â ìîæå 
бóòè зб³ëüшåíà íà ñóìó âèòðàò, ïîâ’ÿзàíèх з ïîë³ï-
шåííÿì òà ðåìîíòîì îб’єêòà, âèзíà÷åíó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó ïîäàòêîâèì зàêîíîäàâñòâîì. Òîбòî 
ðåìîíòí³ âèòðàòè, ÿê³ ïåðåâèщóюòü 10% ñóêóïíîї 
бàëàíñîâîї âàðòîñò³ âñ³х ãðóï îñíîâíèх зàñîб³â, щî 
ï³äëÿãàюòü àìîðòèзàö³ї íà ïî÷àòîê зâ³òíîãî ðîêó, 
ìîæóòü бóòè êàï³òàë³зîâàí³ ó âàðòîñò³ àêòèâó. Òà-
êèì ÷èíîì, àëüòåðíàòèâíà îбë³êîâà ïîë³òèêà щîäî 
ðåìîíòíèх âèòðàò бåзïîñåðåäíüî ìîæå âïëèâàòè íà 
âèðîбíè÷ó ñîб³âàðò³ñòü ïðîäóêö³ї òà ф³íàíñîâ³ ðå-
зóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³.
4. Âèб³ð ìåòîäó îö³íêè ñïîæèòèх âèðîбíè÷èх 
зàïàñ³â. П³äïðèєìñòâà ï³ä ÷àñ âèзíà÷åííÿ îбë³-
êîâîї ïîë³òèêè, зã³äíî з ÌСФÇ, ìîæóòü îбèðàòè 
îäèí з òàêèх ñïîñîб³â äëÿ âèзíà÷åííÿ ñîб³âàðòîñò³ 
зàïàñ³â (фîðìóëè ñîб³âàðòîñò³):
1) êîíêðåòíîї ³äåíòèф³êàö³ї їх ³íäèâ³äóàëüíîї 
ñîб³âàðòîñò³ (äëÿ îäèíèöü зàïàñ³â, ÿê³ íå є âзàєìî-
зàì³ííèìè, òà òîâàð³â ÷è ïîñëóã, ïðèзíà÷åíèх äëÿ 
êîíêðåòíèх ïðîåêò³â); 
2) «ïåðшå íàäхîäæåííÿ – ïåðшèé âèäàòîê» 
(Ф²ФÎ); 
3) ñåðåäíüîзâàæåíîї ñîб³âàðòîñò³.
Сåðåäíüîзâàæåíà ñîб³âàðò³ñòü ìîæå бóòè îб-
÷èñëåíà íà ïåð³îäè÷í³é îñíîâ³ àбî з îòðèìàííÿì 
êîæíîї äîäàòêîâîї ïàðò³ї зàëåæíî â³ä îбñòàâèí 
ñóб’єêòà ãîñïîäàðюâàííÿ. Íà äóìêó äåÿêèх äî-
ñë³äíèê³â, â óìîâàх ³íфëÿö³ї îö³íêà ìàòåð³àëüíèх 
âèòðàò зà ìåòîäîì ñåðåäíüîзâàæåíîї ñîб³âàðòîñò³ 
âåäå äî íåâèïðàâäàíîãî зàíèæåííÿ ñîб³âàðòîñò³ 
ïðîäóêö³ї òà, ÿê íàñë³äîê, äî íåâèïðàâäàíîãî зà-
âèщåííÿ ïðèбóòêó òà ïîäàòêó íà ïðèбóòîê.
5. Âèб³ð ìåòîäó âèзíàííÿ äîхîä³â â³ä ðåàë³зà-
ö³ї ïðîäóêö³ї. Сòàíîì íà òåïåð³шí³é ÷àñ, зã³äíî 
з ï. 137.1 ñò. 137 Пîäàòêîâîãî êîäåêñó Уêðàїíè, 
äîх³ä â³ä ðåàë³зàö³ї òîâàð³â âèзíàєòüñÿ зà äàòîю 
ïåðåхîäó ïîêóïöåâ³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òàêèé 
òîâàð [4]. Îòæå, ïðè ä³ю÷îìó ìåòîä³ âèзíàííÿ 
äîхîä³â â³ä ðåàë³зàö³ї ïðîäóêö³ї âåëè÷èíà íà-
ðàхîâàíîãî ïðèбóòêó íå ï³äêð³ïëåíà ðåàëüíèì 
íàäхîäæåííÿì ãðîшîâîї ìàñè íà ï³äïðèєìñòâî, 
îñê³ëüêè öåé ìåòîä ³í³ö³ює â³äò³ê ãðîшîâîї ìàñè 
зà ðàхóíîê ïðèñêîðåííÿ ïëàòåæ³â äî бюäæåòó 
зà ïîäàòêîì íà ïðèбóòîê. Íåâåëèêà зàòðèìêà 
ïëàòåæ³â ïîêóïöÿìè ìîæå âèêëèêàòè ïîã³ðшåí-
íÿ ф³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèєìñòâà. Òîìó òàêèé 
ìåòîä ñòèìóëює ï³äïðèєìñòâà äî ïåðåхîäó íà 
ïîïåðåäíю îïëàòó ïðîäóêö³ї, щî íå â³äïîâ³äàє 
óìîâàì íîðìàëüíîї ðèíêîâîї åêîíîì³êè.
6. Âèб³ð ñïîñîбó ðîзïîä³ëó íåïðÿìèх âèòðàò 
ì³æ îêðåìèìè îб’єêòàìè îбë³êó òà êàëüêóëю-
âàííÿ. Ðîзïîä³ë íåïðÿìèх âèòðàò зà îб’єêòàìè 
îбë³êó òà êàëüêóëюâàííÿ ìîæå зä³éñíюâàòèñÿ 
ïðîïîðö³éíî îñíîâíîї зàðîб³òíîї ïëàòè âèðîб-
íè÷èх ðîб³òíèê³â, ïðîïîðö³éíî âèðîбíè÷³é ñî-
б³âàðòîñò³ àбî ³íшèìè ìåòîäàìè, ÿê³ â³äîбðà-
æàюòü îñîбëèâîñò³ öüîãî âèðîбíèöòâà. Сïîñ³б 
ðîзïîä³ëó íåïðÿìèх âèòðàò ñóòòєâî âïëèâàє íà 
òî÷í³ñòü âèðàхóâàííÿ ñîб³âàðòîñò³ òà ðåíòàбåëü-
íîñò³ îêðåìèх âèä³â ïðîäóêö³ї, ðîб³ò, ïîñëóã [2].
Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, óзàãàëüíюю÷è ðå-
зóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, íåîбх³äíî зàзíà÷èòè, щî 
ïðè ïðîâåäåíí³ àíàë³зó îбðàíîї îбë³êîâîї ïîë³-
òèêè òà îбë³êîâèх îö³íîê âàðòî ðåòåëüíî â³ä-
ñòåæóâàòè âèìîãè âñ³х ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â 
ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ äî ï³äхîä³â îбë³êó êîí-
êðåòíèх àêòèâ³â òà зîбîâ’ÿзàíü. Àíàë³з îбë³êî-
âèх îö³íîê ïîâèíåí бóòè зä³éñíåíèé з ÷³òêèì 
äîòðèìàííÿì ÌСФÇ 1 «Пåðшå зàñòîñóâàííÿ ф³-
íàíñîâîї зâ³òíîñò³». Â³äîìî, щî ïåðшèì åòàïîì 
ïðè ïåðåхîä³ íà ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè ф³íàíñî-
âîї зâ³òíîñò³ є ïðèâåäåííÿ îбë³êîâîї ïîë³òèêè 
ï³äïðèєìñòâà ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ì³æíàðîäíèх 
ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³. Òîìó ñàìå â³ä-
ïîâ³äí³ñòü îбë³êîâîї ïîë³òèêè äî ÌСФÇ – öå íå 
ò³ëüêè êðîê ïåðåхîäó ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ 
äî âåäåííÿ îбë³êó òà ñêëàäàííÿ ф³íàíñîâîї зâ³ò-
íîñò³ зà Ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ф³íàíñîâîї 
зâ³òíîñò³, à é êðîê Уêðàїíè äî Єâðîïåéñüêîãî 
Сîюзó.
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ПÎÐЯÄÎÊ ÀÍÀËÈЗÀ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈЯ ÂЫБÐÀÍÍÎЙ ÓЧÅÒÍÎЙ ПÎËÈÒÈÊÈ 
È ÓЧÅÒÍЫХ ÎÖÅÍÎÊ ÄÅЙÑÒÂÓЮЩÈМ МÅЖÄÓÍÀÐÎÄÍЫМ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀМ
Ðåçþìå 
Â ñòàòüå èññëåäîâàíы ïðîбëåìíыå âîïðîñы àíàëèзà âыбðàííîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è ó÷åòíых îöåíîê â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíыìè ñòàíäàðòàìè фèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè. Пðåäëîæåí àëãîðèòì ïðîâåðêè ñî-
îòâåòñòâèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè ñóбъåêòà хîзÿéñòâîâàíèÿ ÌСФÎ. Îïðåäåëåíы зíà÷åíèå, эффåêòèâíîñòü è öå-
ëåñîîбðàзíîñòü âыбðàííîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îöåíîê, à òàêæå ïðèâåäåíы âîзìîæíыå ïóòè èх èзìåíåíèÿ.
Êëþ÷åâыå ñëîâà: ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà, ó÷åòíàÿ îöåíêà, Ìåæäóíàðîäíыå ñòàíäàðòы фèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè.
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THE PROCEDURE FOR ANALYSIS OF COMPLIANCE OF ACCOUNTING POLICIES 
AND ESTIMATES WITH THE CURRENT INTERNATIONAL STANDARDS
Summary
The article investigated the analysis of the problematic issues of accounting policies and accounting estimates 
in accordance with International Financial Reporting Standards. We propose an algorithm to check consistency 
with the policies of a business entity to IFRS. Defined value, effectiveness and appropriateness of accounting 
policies and estimates, as well as are the possible ways to change them.
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ÎÖ²ÍÊÀ ÑÒÀÍÓ ÎБË²ÊÎÂÎЇ ÑÈÑÒÅМÈ Â ÓÊÐÀЇÍ² 
З ПÎЗÈÖ²Ї ÊÎÍÖÅПÖ²Ї ÍÅÎ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÎÍÀË²ЗМÓ
Дàíà îö³íêà ñòàíó îбë³êîâîї ñèñòåìè â Уêðàїí³ ³ ïðîöåñ³â її ðåфîðìóâàííÿ шëÿхîì зàïðîâàäæåííÿ Ì³æ-
íàðîäíèх ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ íà ï³äñòàâ³ êîíöåïö³é ³íñòèòóö³îíàëüíèх зì³í é ³íñòèòóö³î-
íàëüíèх ìàòðèöü. Îбґðóíòîâàíî âèñíîâîê, щî îбë³êîâà ñèñòåìà â³ò÷èзíÿíèх ï³äïðèєìñòâ íà ñüîãîäí³ 
бóäóєòüñÿ âèхîäÿ÷è iз iäåîëîãiї X-ìàòðèöi, òîбòî âîíà îð³єíòîâàíà íà îбñëóãîâóâàííÿ â ïåðшó ÷åðãó 
iíòåðåñiâ äåðæàâíèх ³íñòèòóò³â, à íå iíòåðåñiâ âëàñíèê³â б³зíåñó. Дîâåäåíà íåîбхiäíiñòü ðîзâèòêó âñ³х 
ðèíêîâèх iíñòèòóòiâ, щî ïðèòàìàíí³ Y-ìàòðèö³, iз ï³äòðèìàííÿì зì³í â iäåîëîãiї, фîðìóâàííÿì ³íñòè-
òóò³â ñóбñèä³àðíîї ³äåîëîã³ї, êîëè ö³ííîñò³ êîæíîãî ï³äïðèєìöÿ, êîæíîãî ³íâåñòîðà бóäóòü зàхèщåí³ 
äåðæàâîю, щî зì³íèòü ïð³îðèòåòè â ö³ëüîâîìó ñïðÿìóâàíí³ îбë³êîâîї ñèñòåìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðåфîðìóâàííÿ îбë³êîâîї ñèñòåìè, ³íñòèòóö³îíàëüí³ ìàòðèö³, ³íñòèòóö³îíàëüí³ зì³íè, 
ñòàíäàðòè îбë³êó, ÌСФÇ.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Сó÷àñíèé åòàï ðîзâèòêó 
ÿê â³ò÷èзíÿíîї, òàê ³ ñâ³òîâîї åêîíîì³êè хàðàêòå-
ðèзóєòüñÿ ïðîöåñàìè ÷èñëåííèх ³íñòèòóö³îíàëü-
íèх ïåðåòâîðåíü. Íàïðÿìè ³íñòèòóö³îíàëüíèх 
зì³í ñòîñóюòüñÿ бàãàòüîх ³íñòèòóò³â, зîêðåìà â 
îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ïðîñòåæóєòüñÿ âèíèêíåííÿ 
íèзêè íàäíàö³îíàëüíèх ³íñòèòóò³â ÷åðåз ï³äâè-
щåííÿ ð³âíÿ ãëîбàë³зàö³ї; â³äбóâàєòüñÿ зì³íà ì³ñ-
öÿ äåðæàâè òà її îðãàí³â â åêîíîì³ö³, ïðèéìàюòüñÿ 
зì³íè â ñèñòåì³ зàêîíîäàâ÷èх òà ³íшèх ðåãóëÿòîð-
íèх àêò³â, òðàíñфîðìóєòüñÿ ðîëü ïîäàòêîâîї ³ ñó-
äîâîї ñèñòåì, ïîñò³éíî зì³íююòüñÿ «ïðàâèëà ãðè» 
íà ðèíêó, âèíèêàюòü íîâ³ òèïè ãîñïîäàðюâàííÿ, 
â³äïîâ³äíî зì³íюєòüñÿ é îбë³êîâà ñèñòåìà.
Сòîñîâíî ðåãóëюâàííÿ ñèñòåìè бóхãàëòåðñüêî-
ãî îбë³êó, â êðàїí³ ³ ñâ³ò³ ïðîñòåæóюòüñÿ ñóòòєâ³ 
зì³íè ñàìå â ÷àñòèí³ ³íñòèòóò³â – з’ÿâëÿюòüñÿ ³ 
зб³ëüшóюòü ñâîю ðîëü ³íñòèòóòè íàääåðæàâíîãî 
ð³âíÿ – ó âèãëÿä³ Êîì³òåòó ³ Ðàäè з ÌСФÇ, ÿê³ 
ðîзðîбëÿюòü ³ зä³éñíююòü ðîзïîâñюäæåííÿ Ì³æ-
íàðîäíèх ñòàíäàðò³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³. Â îñòàí-
íє äåñÿòèð³÷÷ÿ òåíäåíö³ї ðîзâèòêó бóхãàëòåðñüêî-
ãî îбë³êó ³ зâ³òíîñò³ â Уêðàїí³ ïîâ’ÿзàí³ ñàìå з 
ï³äâèщåííÿì зíà÷óщîñò³ öüîãî íàäíàö³îíàëüíîãî 
³íñòèòóòó ÿê âàæëèâîãî ðåãóëÿòîðíîãî ìåхàí³з-
ìó, ñïðÿìîâàíîãî íà ï³äâèщåííÿ ÿêîñò³ îбë³êîâîї 
³íфîðìàö³ї â óñüîìó ñâ³ò³. Çàïðîâàäæåííÿ ÌСФÇ 
â Уêðàїí³ ñüîãîäí³ ñòàëî ðåàëüí³ñòю íà íîðìàòèâ-
íî-зàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³, îäíàê, íà ïðàêòèö³ зàñòî-
ñóâàííÿ íîðìàòèâíèх äîêóìåíò³â ó âèãëÿä³ ì³æ-
íàðîäíèх ñòàíäàðò³â зóñòð³÷àє бåзë³÷ ïåðåшêîä, з 
ïðè÷èíàìè ÿêèх, íà íàш ïîãëÿä, ³ äîö³ëüíî ðîз³-
бðàòèñÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Пðî-
бëåìè ïîшóêó шëÿх³â ðåфîðìóâàííÿ â³ò÷èзíÿíîї 
îбë³êîâîї ñèñòåìè, ó òîìó ÷èñë³ з ïîзèö³é ³íñòè-
òóö³îíàëüíèх зì³í з îäíîãî бîêó ³ з òî÷êè зîðó 
зàïðîâàäæåííÿ ÌСФÇ з ³íшîãî, äîñë³äæóюòü-
ñÿ â ðîбîòàх ö³ëîãî ðÿäó äîñë³äíèê³â: Ì. Бîí-
äàðÿ, Ф. Бóòèíöÿ, Г. Дàâèäîâà, ². Дðîзä, С. Гî-
ëîâà, Ç. Çàäîðîæíîãî, Є. Êàëюãè, Г. Ê³ðåéöåâà, 
Ю. Êóзüì³íñüêîãî, ². Лàзàðèшèíîї, С. Лåâèöüêîї, 
Л. Лîâ³íñüêîї, Â. Ìàêñèìîâîї, Í. Ìàëюãè, À. Îзå-
ðàí, Ì. Пóшêàðÿ, С. Сâ³ðêî, Â. Сàâ÷óêà, Л. Сóêà, 
